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Lampiran 3. Data Hasil Pengukuran 
 








C550543 55 tahun laki-laki Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 80 0 
A567266 48 tahun laki-laki Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 10,28 38 
C563832 78 tahun laki-laki Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 14,22 20 
C540047 63 tahun laki-laki Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 16,8 0 
C579201 40 tahun perempuan Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak 45 0 
C542601 48 tahun perempuan Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 18,66 20 
C568878 74 tahun perempuan Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak 30,75 0 
C540566 50 tahun perempuan Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 18,36 35 




C585587 58 tahun perempuan Ya Tidak Ya Ya Tidak Tidak 60,35 59 
B244140 47 tahun laki-laki Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 58,3 20 
C569284 46 tahun laki-laki Ya Tidak Tidak Ya Ya Tidak 46,76 100 
C578053 64 tahun perempuan Tidak Ya Ya Tidak Ya Tidak 1,94 20 
C573334 61 tahun perempuan Ya Ya Ya Ya Tidak Ya 15,85 20 
C567418 84 tahun perempuan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 11 14 
C566529 70 tahun laki-laki Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Tidak 63 20 
C574728 54 tahun Laki-laki Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Ya 23,3 20 
C575938 52 tahun perempuan Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 51,76 0 
C572627 66 tahun laki-laki Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya 10,64 19 
C57834 62 tahun laki-laki Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Ya 32 6 




C366230 55 tahun perempuan Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya 44,46 17 
C586775 61 tahun perempuan Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 48,02 32 
C565083 61 tahun laki-laki Ya Ya Tidak Tidak Tidak Ya 74 0 
B260516 74 tahun perempuan Ya Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 1,29 20 
C572827 74 tahun perempuan Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 39 17 
C510142 46 tahun perempuan Ya Tidak Ya Ya Tidak Tidak 19,21 19 
C567202 52 tahun perempuan Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak 5,6 0 
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Computed only  f or a 2x2 tablea. 
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Computed only  f or a 2x2 tablea. 




















23 60.26 11.624 61.00 40 84
6 53.33 6.121 53.50 46 61
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Shapiro-Wilk














23 60.26 11.624 2.424




















Levene's Test f or





Std.  Error Dif ference
Lower
Upper
95% Conf idence Interv al
of  the Dif f erence




















23 30.46 22.697 23.30 1 80
6 30.70 24.179 32.56 0 60
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23 30.46 22.697 4.733
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Variables in the Equation
-.056 .077 .526 1 .468 .946 .814 1.099
.966 1.619 .356 1 .551 2.628 .110 62.809
-.314 2.069 .023 1 .879 .731 .013 42.149
1.709 1.573 1.180 1 .277 5.523 .253 120.615
2.874 1.830 2.466 1 .116 17.711 .490 640.149
-2.915 1.594 3.344 1 .067 .054 .002 1.233
-.379 2.704 .020 1 .888 .684 .003 136.951
.000 .030 .000 1 .988 1.000 .943 1.062
-1.846 8.587 .046 1 .830 .158
-.055 .076 .529 1 .467 .946 .815 1.099
.968 1.619 .357 1 .550 2.632 .110 62.798
-.321 2.008 .026 1 .873 .725 .014 37.127
1.711 1.568 1.190 1 .275 5.532 .256 119.558
2.873 1.829 2.469 1 .116 17.693 .491 637.215
-2.910 1.564 3.462 1 .063 .054 .003 1.168
-.391 2.596 .023 1 .880 .676 .004 109.608
-1.816 8.346 .047 1 .828 .163
-.056 .076 .533 1 .465 .946 .815 1.098
.904 1.544 .343 1 .558 2.470 .120 50.923
-.277 2.012 .019 1 .890 .758 .015 39.103
1.711 1.570 1.188 1 .276 5.537 .255 120.115
2.881 1.827 2.488 1 .115 17.834 .497 639.751
-2.922 1.560 3.507 1 .061 .054 .003 1.146
-2.506 6.831 .135 1 .714 .082
-.058 .073 .631 1 .427 .944 .818 1.089
.971 1.463 .440 1 .507 2.640 .150 46.428
1.716 1.558 1.213 1 .271 5.561 .262 117.840
2.877 1.812 2.522 1 .112 17.768 .510 619.415
-2.913 1.544 3.559 1 .059 .054 .003 1.120
-2.809 6.317 .198 1 .656 .060
-.061 .077 .621 1 .431 .941 .809 1.095
1.479 1.415 1.093 1 .296 4.387 .274 70.184
2.374 1.587 2.238 1 .135 10.742 .479 240.989
-2.719 1.463 3.452 1 .063 .066 .004 1.161
-.062 4.908 .000 1 .990 .940
1.553 1.427 1.183 1 .277 4.725 .288 77.506
2.322 1.586 2.144 1 .143 10.193 .456 228.086
-3.188 1.414 5.088 1 .024 .041 .003 .658
-2.842 3.351 .719 1 .396 .058
2.455 1.511 2.639 1 .104 11.645 .602 225.157
-3.075 1.321 5.420 1 .020 .046 .003 .615
































































B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper
95.0% C.I. for EXP(B)
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